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El jaciment neandertal
del Llepard (Amer, La Selva)
per Joan Abad, Albert Aulines i Quim Planas 
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A principis de 2011 vam dissenyar una estratègia per publicar una sèrie d’articles de 
divulgació de prehistòria al Dominical del Diari de Girona. Un dels temes escollits va ser 
el jaciment neandertal del Llepard situat als cingles de Sant Roc d’Amer i conegut per la 
literatura arqueològica des dels anys vuitanta del segle passat gràcies a les recerques de 
Jordi Barris, primer, i, posteriorment, de l’Associació Arqueològica de Girona.
Per nosaltres, els cingles de Sant Roc és un d’aquells paratges especials, màgics: natura, 
fòssils, fauna, flora, excursionisme, paisatge, geologia... conté tot d’elements d’una gran 
riquesa natural i patrimonial i, a més, també de la prehistòria antiga: fins a dotze jaci-
ments neandertals localitzats a l’aire lliure i un en abric (la Balma de la Xemeneia).
El 22 d’abril un de nosaltres (J.A.) es va desplaçar fins als cingles de Sant Roc d’Amer, a 
El Llepard i a la llera del riu Brugent per obtenir fotos actualitzades de cares a la redacció 
del reportatge al Dominical. Durant aquesta sortida de camp va recollir uns quants ascles, 
sobretot de pòrfir. Aquests instruments de pedra es trobaven al bell mig del camí (figura 1) i 
eren fàcilment identificables degut a tres raons: perquè segurament feia un cert temps que 
ningú anava a aquell indret amb la intenció de trobar-hi eines del període neandertal; per-
què s’haurien posat al descobert nous materials lítics a conseqüència de les fortes pluges 
que havien tingut lloc pocs dies enrere en aquella regió; i perquè el Llepard ha demostrat 
amb el pas del temps que és un assentament a l’aire lliure molt fructífer des del punt de 
vista de la recerca arqueològica.
L’article al Dominical va ser publicat el 29 de maig (figura 2). Vam dedicar especial 
atenció a subratllar dos fets: la importància dels jaciments paleolítics situats a l’aire 
lliure perquè sense els quals desconeixeríem per complert la prehistòria antiga del nos-
tre país (els jaciments del paleolític inferior localitzats en cova com el del Cau del Duc 
del Montgrí, per exemple, són escassíssims) i la informació cabdal que ens proporci-
onen les eines de pedra tallada per comprendre el fenomen prehistòric de la bioregió 
de Girona perquè constitueixen la pràctica totalitat del registre arqueològic correspo-
nen a aquesta vella etapa de la humanitat (restes d’homínids fòssils com la famosa 
mandíbula de Banyoles són, ara per ara, pràcticament inexistents al nostre país). 
És en base a aquestes dues premisses (estacions superficials i tecnologia humana) que 
es pot arribar a reconstruir escenes quotidianes dels neandertals del Llepard que, a més 
de les lògiques accions destinades a la supervivència del clan, també tingui en compte 
d’altres aspectes pròpies d’una espècie humana (món simbòlic i emocional).
Més endavant, els dies 11 i 12 de juny, dos de nosaltres (A.A. i Q.P) vam realitzar una 
altra sortida als cingles de Sant Roc: a la Balma de la Xemeneia, a l’ermita de Sant Roc i 
als jaciments de Santa Elena II i III. També vam visitar el Llepard i hi vam dur a terme una 
prospecció arqueològica (figura 1) que ens va permetre recuperar un bon nombre d’ascles 
de quars, quarsita i, en menor quantitat, de pòrfir i cristall de roca.
Les eines trobades durant aquesta primavera al Llepard són una vuitantena (figura 3). Si 
a això hi sumen les peces esmentades a la literatura arqueològica (331 a la Catalunya 
Paleolítica de Josep Canal i Eudald Carbonell), les col·leccions d’afeccionats conegudes 
per tradició oral així com d’altres que puguin existir però de les quals no en tenim cons-
tància, arribem a la conclusió el Llepard és un jaciment a tenir en compte per comprendre 
i investigar el fenomen neandertal del nostre territori.
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Figura 2. Article sobre els neandertals del Llepard publicat per membres del nostre centre d’estudis al Dominical 
del Diari de Girona el 29 de maig de 2011.
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Figura 2 (continuació). Article sobre els neandertals del Llepard publicat per membres del nostre centre d’estudis 
al Dominical del Diari de Girona el 29 de maig de 2011.
El jaciment neandertal del Llepard (Amer, la Selva) ..............................................................................
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Figura 1. El Llepard (11 de juny de 2011) – La nostra 
prospecció arqueològica va posar al descobert una 
vuitantena d’ascles. El material apareix al bell mig 
del camí perquè és la zona més erosionada i menys 
difícil de detectar–hi la indústria.
El jaciment neandertal del Llepard (Amer, la Selva) ..............................................................................
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De tota manera, a aquest raonament no hi hem pas arribat a aquest 2011. Fa 
molts anys que observem El Llepard i pensem que seria convenient portar-hi a terme 
una excavació arqueològica en tota regla, metòdica. Aquesta possibilitat ja la vam 
contemplar durant la intervenció de la Balma de la Xemeneia (del 2001 al 2004). 
Un dels nostres objectius era, precisament, combinar l’excavació als dos jaciments 
i complementar les evidències entre dos tipus diferents d’assentaments (aire lliure 
versus abric) del període neandertal en el context dels cingles de Sant Roc. La brutal 
suspensió administrativa de la Balma de la Xemeneia l’any 2004 va impedir posar 
en pràctica aquest projecte.
Els cingles de Sant Roc d’Amer són extraordinaris per l’estudi de prehistòria regio-
nal. I això que no sabem tot el seu potencial perquè cap dels seus jaciments ha estat 
investigat fins a exhaurir-se. Comentarem, per anar acabant, que encara confiem en 
poder reprendre el projecte arqueològic que vam dissenyar l’any 2004 als cingles 
de Sant Roc d’Amer i dins el qual hi ha un apartat centrat en el jaciment neandertal 
del Llepard. 
Figura 3. Eines 
de pedra 
trobades 
al jaciment 
neandertal del 
Llepard durant 
la primavera 
de 2011 per 
membres de 
l’AAG. No 
hi ha nuclis, 
només ascles 
que van ser 
fabricats amb 
quars, quarsites 
i pòrfirs.
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